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СПИСОК СОКРАЩ ЕНИЙ
Академия ВВС — Академия Военно-воздушных Сил 
АН СССР — Академия Наук СССР 
ВМУО — Военно-морской ученый отдел 
ВС СССР — Верховный Совет СССР 
ВСНХ — Высший Совет народного хозяйства 
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет 
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 
ГААОСО — Государственный архив административных органов Свердловской 
области
ГАПО — Государственный архив Пермской области 
ГАРФ — Государственный Архив Российской Федерации 
ГАСО — Государственный архив Свердловской области 
ГКО СССР — Государственный Комитет Обороны СССР 
ГУЛАГ — Главное управление лагерей
ГУЛЛП — Главное управление лагерей лесной промышленности 
ГУГІВИ — Главное управление по делам военнопленных и интернированных 
НКВД-МВД СССР 
ИВЦ — Информационно-вычислительный центр 
ИИиА УрО РАН — Институт истории и археологии УрО РАН 
ИТК — Исправительно-трудовая колония 
ИТЛ — Исправительно-трудовой лагерь 
ИТР — Инженерно-технические работники
ИЦ ГУВД — Информационный центр Городского Управления Внутренних дел
КБ — Конструкторское бюро
КГБ — Комитет государственной безопасности
КЗоТ — Кодекс законов о труде
МВД — Министерство внутренних дел
МГБ — Министерство государственной безопасности
МГУ — Московский государственный университет
МГШ — Морской генеральный штаб
ММК — Магнитогорским металлургическим комбинатом
МТС — Машинно-техническая станция
НИИ — научно-исследовательский институт
НИР — научно-исследовательская работа
НКВД — Наркомат внутренних дел
НКГБ — Наркомат государственной безопасности
НКТП — Наркомат тяжелой промышленности
НТГПИ — Нижнетагильский государственный педагогический институт 
НТП — научно-технический прогресс 
НТР — научно-техническая революция 
НЭП — Новая экономическая политика
ОГАЧО — Объединенный Государственный архив Челябинской области
ОГПУ — Объединённое государственное политическое управление при Совете 
Народных Комиссаров СССР 
ОДА АНТ — Отдел по делам архивов администрации г. Нижний Тагил 
ОР РНБ — Отдел рукописей и редких книг Российской национальной 
библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина (Санкт-Петербург) 
ОСОАВИАХИМ — Общество содействия обороне и авиационно-химическому 
строительству СССР 
ПТУ — профессионально-техническое училище
РТА ВМФ — Российский государственный архив военно-морского флота 
РГАНИ— Российский Государственный архив новейшей истории 
РГАЭ — Российский Государственный архив экономики 
РГВА — Российский государственный военный архив 
РГИА — Российский государственный исторический архив 
РГППУ — Российский государственный производственно-педагогический 
университет 
РККА — Рабоче-крестьянская Красная Армия 
РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия 
РТШ — рабочие технические школы
СГПИ — Свердловский государственный педагогический институт (ныне 
УрГПУ)
СМ СССР — Совет Министров СССР 
СНК СССР — Совет народных комиссаров СССР 
СО РАН — Сибирское отделение Российской Академии Наук 
УГААОСО — Учреждение Государственный архив административных органов 
Свердловской области 
УТБ НКВД — Управление государственной безопасности НКВД 
УГТУ-УПИ — Уральский государственный технический университет — У ПИ 
УЗТМ — Уральский завод тяжелого машиностроения (Уралмаш)
УИИ — Уральский индусгриальний институт (ныне УГТУ-УПИ)
УИИЯЛ УрО РАН — Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО 
РАН
УИТЛиК — Управление исправительно-трудовых лагерей и колоний 
УК РСФСР — Уголовный кодекс РСФСР
УКП УПИ — Учебно-консультационный пункт Уральского политехнического 
института
УМГБ — Управление Министерства государственной безопасности 
УНЦ АН СССР — Уральский научный центр АН СССР 
УОЛЕ — Уральское общество любителей естествознания 
УрАГС — Уральская академия государственной службы 
УралНИТИ — Уральский научно-исследовательский институт трубной 
промышленности 
УрВО — Уральский военный округ
УрГАХА — Уральская государственная архитектурно-художественная академия 
УрГМА — Уральская государственная медицинская академия
УрГТТУ — Уральский государственный педагогический университет 
УрГУ — Уральский государственный университет им. А.М. Горького 
УрГЭУ — Уральский государственный экономический университет 
УрПОА — Уральская государственная юридическая академия 
УрО РАН — Уральское отделение Российской Академии Наук 
УФСБ РФ — Управление Федеральной службы безопасности РФ 
ФГО УГТУ-УПИ — Факультет гуманитарного образования УГТУ-УПИ 
ФЗУ — школы фабрично-заводского ученичества
ЦГАОО РБ — Центральный государственный архив общественных организа­
ций республики Башкортостан 
ЦГАУР — Центральный государственный архив Удмуртской республики 
ЦДНИОО — Центр документации новейшей истории Оренбургской области 
ЦЦООСО — Центр документации общественных организаций Свердловской 
области
ЦК ВКП(б) — Центральный комитет Всероссийской Коммунистической партии 
(большевиков)
ЦНТИ — Центр научно-технической информации 
ЦСУ — Центральное статистическое управление
ЦУГПРОМ — Центральное управление государственной промышленности 
ЧОЦЦОО — Челябинский областной центр общественных организаций 
ЮУрГУ — Южно-Уральский государственный университет
